








































































































































































2004年 1月 金融衍生生産品交易弁法 会令1号
2005年 9月 商業銀行個人理財業務管理弁法 会令2号
2005年 9月 商業銀行個人理財業務風険管理暫行弁法　 監発63号
2006年 4月 商業銀行開弁代客境外理財業務管理暫行弁法 銀発121号
2007年 5月 関于調整商業銀行代客境外理財業務境外投資的規範的通知 弁発114号
2007年11月 関于調整商業銀行個人理財業務管理有関通知 弁発241号
2008年 4月 関于進一歩規範商業銀行個人理財業務有関問題的通知于 弁発47号
2008年10月 関于進一歩加強商業銀行代客境外理財業務風険管理的通知 弁発259号
2009年 4月 関于進一歩加強商業銀行個人理財業務報告管理有関問題的通知 弁発172号




2010年 8月 関于規範銀信理財合作業務有関事項的通知 発72号
2010年12月 関于進一歩規範銀行及金融機構信貸資産転譲業務的通知 発102号





2011年 7月 関于印発「商業銀行理財業務監督座談会会議紀要」的通知 無
2011年 8月 商業銀行理財製品販売弁法 会令5号
2011年11月 進一歩加強商業業務風険管理的有関問題的通知 発91号
2013年 3月 関于規範商業銀行理財業務投資運用有関問題的通知 発8号
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〔抄　録〕
中国の理財商品は，近年急拡大しており，2013年には40兆元の規模を突破した。現在，
もっとも重要な投資運用手段として，銀行をはじめ，各金融機関に存在しているが，ただ
し本報告は最大発行規模の銀行理財商品に集中して論ずる。理財商品が成長した要因とし
て，経済成長に伴う資金需要，金融規制を回避するための手段としての活用などをあげる
ことができるが，金融の市場化の過程で規制金利預金の代替商品として，金利自由化を促
進する積極な意味もある。もちろん，理財商品は市場制度の不整備を有しており，典型的
な運営モデルである「資金プール－資産プール」は多くのリスクを持っているとはいえ，
金融自由化の進展によって，理財商品も今後は変化するであろう。リング・フェンス原則
を適用し，リスクを正しく移転するシステムを構築し，適切な資産管理商品に転換させる
ことが，理財商品の今後の課題となっている。
